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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 
Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya pendapat yang pernah 
ditulis atau ditampilkan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-
ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah dijelaskan 
sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian 
hari terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan 
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Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 
















 Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada : 
1. Ayah dan ibu tercinta, terima kasih atas 
segala doa, dukungannya dan kasih 
sayangnya. 
2. Seluruh keluarga besar Pengurus FKPA 
Randusari atas semua bantuanya 
3. Seluruh pengasuh TPA dalam binaan FKPA 
Randusari   atas semua bantuanya. 
4. Santriwan dan Santriwati unit TPA 
Randusari.  





Allah Swt menurunkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia. 
Mempelajarinya adalah suatu keharusan demi kemaslahatan kehidupan di dunia dan 
akhirat. Maka dari itu, diperlukan sebuah lembaga yang, mengelola pembelajaran Al-
Qur’an dengan baik sehingga dapat menghasilkan generasi Qur’ani.  
FKPA adalah lembaga pembinaan pembelajaran Al-Qur’an yang berlokasi di 
desa Randusari kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, berusaha mengkoordinasi 
pendidikan Al-Qur’an di desa Randusari dan melakukan pembinaan terhadap unit-unit 
Taman Pendidikan Al-Qur’an. Berdasarkan hal tersebut,Bagaimana peranan FKPA dalam 
pembinaan TPA Randusari dan bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan?Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peranan FKPA dalam membina TPA dan langkah –langkah 
strategis dalam membinanya. Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian Diskriptif 
Kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data,fakta-
fakta dan menguraikanya secara menyeluruh dan teliti sesuai persoalan yang dipecahkan . 
Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi yaitu 
dengan mengadakan pengamatan terhadap letak geografis, fasilitas dan pelaksanaan 
pembelajaran yang dilaksanakan di unit TPA serta bentuk- bentuk pembinaan FKPA 
Randusari. Kemudian metode interview digunakan untuk mendapatkan data tentang 
gambaran umum dan pelaksaan proses belajar baca tulis Al-Qur’an, serta bentuk 
pembinaan  TPA oleh FKPA di desa Randusari. Metode Dokumentasi akan digunakan 
untuk memperoleh berbagai data atau informasi yang ada kaitanya dengan permasalahan 
yang akan diteliti, berupa letak geografis , struktur pengurus ,keadaan FKPA dan unit 
TPA. Dalam melakukan analisis data, penulis  melakukan cara berfikir induktif 
sedangkan data wawancara dianalis dengan deduktif. 
FKPA mempunyai peranan yang strategis dalam pembinaan TPA di Randusari 
yaitu sebagai koordinator, komunikator, dan lembaga dakwah dalam pembelajaran Al-
Qur’an. Sedangkan langkah pembinaan TPA yang ditempuh oleh FKPA yang pertama 
adalah melalui pembinaan para pengasuh TPA, dalam hal ini ditempuh melalui training 
ustadz dan ustadzah serta refresing pengasuh. Kedua melalui pembinaan santri ditempuh 
dengan temu santri, tablig akbar dan out bond. FKPA membina unit TPA yang ada di 
desa Randusari dilakukan dengan pendekatan pembinaan secara langsung. 
Adapun pembelajaran TPA di Randusari disampaikan materi pokok yaitu: Baca 
tulis Al-Qur’an , Hafalan dan Do’a serta diberikan materi tambahan sesuai kemampuan 
unit  TPA yaitu Aqidah Akhlak, Fiqh, dan Sirah. Sedangkan dalam belajar Al-Qur’an 
menggunakan metode Iqra’. Untuk menyampaikan materi Agama Islam dengan 
menggunakan beberapa metode yaitu metode hiwar,kisah, keteladanan, pembiasan, 







ﲔﻤﹶﻟﺎﻌﹾﻟﺍ ﺏﺭ ﻪﱠﻠﻟ ﺪﻤﺤﹾﻟﺍ  ،ﻭﺼﻟﺍﹶﻠﹸﺓﺎ ﻭﺴﻟﺍﹶﻠﻡﺎ ﻋﹶﻠﻰ ﺭﺳﻮﹺﻝ ِﷲﺍ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﹶﻠُﷲﺍ ﻰ 
ﻋﹶﻠﻴﻪ ﻭﺳﹶﻠﻢ ﻭ ،ﻋﹶﻠﻟﺁ ﻰﻪ ﻭﹶﺃﺻﺤﹺﺑﺎﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﹺﺒﻌﻪ ﹺﺑﹺﺈﺣﺴﻥﺎ ﹺﺇﹶﻟﻳ ﻰﻮﹺﻡ ﺪﻟﺍﻳﹺﻦ . 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Peranan Forum Komunikasi 
Pendidikan AL-Qur’an (FKPA) dalam Pembinaan Taman Pendidikan Al-
Qur’an(TPA) ” yang disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi 
terakhir tingkat Sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, kepada keluarga, shahabat serta orang-orang yang mengikuti 
beliau hingga hari kiamat kelak. 
Pendidikan Al_Qur’an adalah sangat penting bagi generasi muslim.TPA 
adalah salah satu lembaga pendidikan Al-Qur’an non formal dalam masyarakat 
yang perlu adanya koordinasi dan pembinaan agar dapat bermanfaat secara 
optimal dalam masyarakat  . Dalam sekripsi ini penulis akan meneliti tentang 
peranan FKPA Randusari(lembaga pembinaan TPA di Randusari) dalam 
mengadakan pembinaan TPA  . Karena banyak TPA di masyarakat berjalan tanpa 
pembinaan.  
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat 




1. Drs M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Hj. Mahasri Shobahiya selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Drs. Ary Anshori, MAg, selaku Pembimbing I yang ikhlas dan sabar   
meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran dan bimbingannya 
sampai selesainya skripsi ini. 
4. Drs. Arif Wibowo, M.Ag selaku pembimbing II yang selalu membimbingan 
dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini. 
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perkuliahan sampai selesai. 
6. Perpustakaan UMS dan seluruh stafnya yang telah meminjamkan buku kepada 
penulis untuk referensi skripsi ini.  
7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan disini 
satu persatu  
Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon balasan atas amal baik 
semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dan dengan 
penuh harap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang 
memerlukannya. 
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